











     
    宜黄腔因产生于江西宜黄县而得名。宜黄腔有两种： 
    一种是曲牌体戏曲声腔，系明嘉靖末年由浙江海盐腔衍变而成，是海
盐腔的一个支派； 
    另一种是板腔体戏曲声腔，系由明末北方乱弹演变而来，它在向外地
流传的过程中，讹传为二黄腔。 








    一、宜黄子弟能为海盐声 










































    宜黄谭（大）司马纶，殆心经济，兼好声歌。凡梨园度曲皆亲为教
演，务穷其妙，旧腔一变为新调。至今宜黄子弟咸尸祝谭公惟谨，若香火云。
在谭纶的倡导和推动下，宜黄腔形成和发展起来。 
    二、汤词端合唱宜黄 



































    宜伶来三户之邑，三家之村，无可爰助，然吴越乐部往至者，未有若
曹之盛行，要以《牡丹》《邯郸》传重耳”⑻。 
    可见，汤显祖全方位的戏剧活动，是支持宜黄腔盛行不衰的一个重要
原因。 














    野馆清宵倦鲜装，村名独识旧甘棠。 
    松乡古屋霜华净，虎印前溪月影凉。 
    笑入短裘连大白，人翻新谱自宜黄。 
    酒阑直在嵩山道，并出车门夜末央。 
    按：棠溪，村名，在南昌市郊区罗家集附近。歌人所唱“新谱”传
“自宜黄”，当是宜黄腔。其在南昌乡间有歌人演唱，在南昌城内盛行自不待
言。 
























    知是清源留曲祖，汤词端合唱宜黄。 
    （原注：宜黄有清源祠，祀灌口神，义仍先生有记。于拟《风流
配》，填词未绪。） 












    正当海盐支派的老宜黄腔行将衰落之时，一种俗名为乱弹的新宜黄腔
却蓬勃兴起，它以讹传之名——“二黄腔”流行开来，经过安徽、湖北戏曲艺
人的加工创造，盛行于南北各地。 
    三、二黄腔起于江右 
    清乾隆间四川人李调元（1734－1802）写的《剧话》说： 
    胡琴腔起于江右，今世盛传其音，专以胡琴为节奏，淫冶妖邪，如怨
如诉，盖声之最淫者。又名二簧腔。 
























    四、二黄本名宜黄 
    二黄本名宜黄，是杜颖陶先生 1934 年在《二黄来源考》（1934 年 6 月
《剧学月刊》第三卷第八期）一文中提出来的： 
 





    “‘二黄’二字，是不是由‘宜黄’两字讹传下来的？”    江浙
人读“二”字和“宜”字相同，读“王”字和“黄”字同音，读书
不    多的人，因音同字不同而写别字是极常见的事。象文武“代”打，
断“背”说书之类的，对于他们所唱的二黄，还多写作“二王”，黄既可以讹
作王，宜焉    见得不许讹成二？然而这里有一个最紧要的关键，“宜黄
腔”是否曾盛行于江浙呢？幸而天不绝人，在枕月居士的《金陵忆旧集》里见
到记载明末清初之时，宜黄腔曾称雄于江浙一带的文字（此处因为一种特别关
系，不便把原文征引出    来）。又把《新旧门神》和嘉道时所抄徽调二
黄工尺谱去仔细对照，彼此之间，居然竟十九相同。于是便大胆的下了一个断
语，“二黄”本名“宜黄”！ 






























































    当我们对宜黄腔的产生和艺术形态有了这些认识后，对清代有关宜黄
腔在外地流传的文献资料，便不难透视明白： 
    1、若耶野老《香草吟》第一出〔纲目〕眉批云： 
 



































    《香草吟》剧本的眉批，正是清初新宜黄腔称雄于浙江的文字记载，
这种宜黄腔是新兴的乱弹腔，是板腔体声腔，与曲牌体声腔昆腔、弋阳腔完全
不同，当然也与老宜黄腔（海盐支派）有质的区别。 
    2、昭槤《啸亭杂录》云： 
    近日有秦腔、宜黄腔、乱弹诸曲名。 













    3、戚震瀛《京华百六竹枝词》云： 
    宛转珠喉服靓装，弋腔秦调杂宜黄。 
    银官去后湘云老，肠断词曹粉署郎（⒙）。 






    4、清道光八年招子庸《粤讴》卷首友人邃江居士题词云： 
    铁板铜琵属女郎，珠江沸耳听宜黄。 
    锦囊谱胜当时曲，检点前尘鬓有霜。 








    5、张维屏《花地集》卷四《珠江杂咏·笛》云： 
    楚腔激越少温柔（原注：梆子、宜黄俱近楚腔）， 
    解意双鬟发妙讴。 
    玉笛听来都易辨， 
    《扫花》、《折柳》又《藏舟》。 





















    从上述后四则史料可以看出，自乾隆末年以来，虽有徽班带着二黄北
上京师，南下广州，但这上述记载却只提宜黄不提二黄，适可证明二黄本名宜
黄。 
     
          （本文原载胡忌主编《戏史辨》第四辑，中国戏剧出版
社 2004。12） 




    ①此诗作于明万历十六至十七年间，见《汤显祖集》（上海人民出版
社 1973 年 7 月新 1版）第 251 页。 
    ②见刘埙《水云村稿》（《《四库全书》珍本）。 
    ③见《汤显祖集》第 1127 页。 











    ⑤见清道光五年《宜黄县志》卷三十一〔艺文〕。 
    ⑥见金中淳辑《砚云乙编》，清光绪间上海申报馆本。 
    ⑦见《汤显祖集》矢 1161 页《续栖贤莲社求友文》。 
    ⑧见梅鼎祚《鹿裘石室集》尺牍卷十三《答汤义仍》。 
    ⑨《溉园诗集》卷三。 
    ⑩见明臧晋叔改本《南柯记·玩月》［四块玉］批语。 
    ⑾见清康熙刻本《侣鸥阁近集》卷一《雪堂先生诗选》之三。 
    ⑿见清康熙四十年刊本裘君弘辑《西江诗话》卷十。 
    ⒀见《童山诗集》卷十《别编修王诒堂（燕绪）》。 
    ⒁见《李啸仓戏曲曲艺研究论文集》中国戏剧出版社 1994 年第 1版。
    ⒂、⒃皆见叶德均见其《戏曲小说丛考》一书《明代南戏五大腔调及
其支流》一文，中华书局 1979 年 5 月第 1版。 
   （⒘）李子敏《温州乱弹考探》，见浙江省艺究编印《艺术研究》第六
辑，1986 年 4 月。 
   （⒙）该词成书于清宣统元年，转引自张次溪《清代燕都梨园史料续
篇》。 
 
